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EL CASO DEL SECTOR AZULEJERO, 
RESUMEN 
En el presente trabajo se intenta justificar la utilización 
de los modelos de elección discreta para abordar el estudio de 
la adopción de nueva tecnología. Se trata de adaptar un marco 
teórico  esencialmente  dinámico  como  es  el  de  la  difusión  de 
innovaciones para realizar un análisis estático. Por último se 
propone  la utilización de los modelos ordenados para estudiar 
la adopción de innovaciones cuando existen varias generaciones 
de capital que incorporan los avances tecnológicos en distinto 
grado.  Dicha técnica de análisis es aplicada al estudio de la 
adaptación de la tecnologla de monococción por la empresas del 
sector azulejero Valenciano. 
ABSTRACT 
This paper attempts to justify the use of discrete choice 
models to  approach the study of adoption of new technology. It 
tries  to  adapt an essentially dynamic theoretical framework such 
as the diffusion of innovations to carry out a static analysis. 
Finally,  it  suggests the use of  ordered models  to study the 
adoption  of  innovations  when  severa1  capital  vintage  are 
embodying  technological  advances.- Such  analysis  technique  is 
applied by  the Valencian tile sector firms to  the study of the 
adoption of single firing tunnel kilns technology. 